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年次 選抜回次 選抜方法 供試数 選抜数 備考
1998 第１次選抜 個体選抜 － 312
1999 ～ 2003 第２次選抜 栄養系選抜 312 37
2004 ～ 2007 第３次選抜 栄養系選抜 37 1 黒穂病の予備検定，特性検定試験に供試


































































草型 葉色 葉身長 葉幅 葉厚 花青素 中肋 中肋色 葉鞘長 毛郡 蝋質物 包合度 花青素
しまのうしえ やや立 中 中 やや広 やや薄 無 中 やや淡緑 中 無 少 中 無
KRFo93-1 やや立 やや濃 やや長 中 やや厚 微 中 やや淡緑 中 極微 少 やや堅 無




蔗茎 茎基本色 茎長 茎径 節間数 節間長 亀裂 気根 海綿下 髄孔率 蝋質物
しまのうしえ 円筒 黄緑 長 かなり細 やや多 やや短 無 少 無 小 少
KRFo93-1 円筒 黄緑 長 細 多 短 微 少 無 小 少




形 大きさ 芽翼 突出度 芽溝
しまのうしえ 狭卵円 大 狭 やや水平 無
KRFo93-1 長五角形 中 中 やや凸 無
NiF8 円 やや大 中 凸 無
第３表　「しまのうしえ」の生態的特性
品種名 発芽性 萌芽性 分げつ性 茎の直立性 初期伸長 登熟性 収量性 出穂性 耐倒伏性 脱葉性 糖分
しまのうえ 良 かなり良 強 中 良 早 極多 多 中 中 かなり低
KRFo93-1 極良 かなり良 やや強 中 極良 早 極多 かなり多 中 極難 かなり低






しまのうしえ 122 266 166
KRFo93-1 75 239 161
ａ）：萌芽率は前作の収穫茎数に対する株出し後の萌芽茎数の割合を示す。




















NiF8  8.1 強
NCo310 82.0 極弱
ａ）：黒穂病接種検定は 2007 年に沖縄県農業研究センターが実施。





黒穂病 葉焼病 さび病類 梢頭部腐敗病 モザイク病 メイチュウ類
しまのうしえ 強 強 強 強 やや弱 中
KRFo93-1 中 強 やや強 強 強 中


































１回目／１番草（１年目） 9.9 110 3 1.62 1.20 1.50 2008.3.5 2008.8.22
２回目／２番草（１年目） 9.9 110 3 1.62 1.20 1.50 2008.8.22 2009.5.18
３回目／１番草（２年目） 9.9 110 3 1.62 1.20 1.50 2009.5.18 2009.8.24
４回目／２番草（２年目） 9.9 110 3 1.62 1.20 1.50 2009.8.24 2010.5.17
５回目／１番草（３年目） 9.9 110 3 1.62 1.20 1.50 2010.5.17 2010.8.23























しまのうしえ 2051 192 17.2 6.4 916 155 16.9
KRFo93-1 2020 185 18.6 7.5 1010 184 18.2
NiF8 805 178 25.0 9.1 613 101 16.3
２回目／
２番草
しまのうしえ 3249 119 17.8 8.8 1290 241 18.7
KRFo93-1 2970 132 18.2 7.4 1077 200 18.6
NiF8 1017 103 25.3 14.9 598 133 22.2
年間合計
（１年目）
しまのうしえ － － － － 2206 396 －
KRFo93-1 － － － － 2086 385 －
NiF8 － － － － 1211 234 －
３回目／
１番草
しまのうしえ 3253 211 15.5 6.4 1137 204 17.9
KRFo93-1 2175 213 17.3 7.1 1057 197 18.6
NiF8 1380 201 21.0 8.3 717 123 17.2
４回目／
２番草
しまのうしえ 4057 97 18.0 8.3 842 175 20.8
KRFo93-1 2879 129 16.4 9.6 967 210 22.4
NiF8 1724 92 20.1 14.6 530 121 22.9
年間合計
（２年目）
しまのうしえ － － － － 1979 379 －
KRFo93-1 － － － － 1994 407 －
NiF8 － － － － 1247 245 －
５回目／
１番草
しまのうしえ 3532 176 15.0 6.34 968 175 18.1
KRFo93-1 2650 197 17.0 6.66 1123 219 19.5
NiF8 1657 156 18.7 8.39 559 100 18.0
６回目／
２番草
しまのうしえ 4266 93 13.7 11.8 730 173 23.7
KRFo93-1 3559 129 14.3 10.3 893 209 24.9
NiF8 2374 87 17.7 16.4 463 115 24.9
年間合計
（３年目）
しまのうしえ － － － － 1698 348 －
KRFo93-1 － － － － 1963 428 －

























しまのうしえ 5.5 0.7 49.8 37.0 7.0 69.9 43.1 42.5
KRFo93-1 5.9 0.9 49.7 36.4 7.2 69.1 42.8 45.5
NiF8 6.1 1.0 52.7 33.5 6.8 64.7 38.3 50.1
２回目／
２番草
しまのうしえ 7.5 1.3 47.1 34.9 9.2 67.5 39.4 47.5
KRFo93-1 8.0 1.0 47.6 34.1 9.4 68.8 39.6 47.0
NiF8 6.4 0.6 54.1 31.7 7.2 65.3 37.2 51.1
３回目／
１番草
しまのうしえ 5.5 0.8 48.6 38.9 6.2 71.4 46.4 41.3
KRFo93-1 5.4 0.8 50.2 37.4 6.3 69.6 44.4 45.0
NiF8 5.5 0.7 52.8 35.1 5.9 66.4 41.7 46.9
４回目／
２番草
しまのうしえ 6.3 2.1 49.0 33.4 9.1 67.4 38.6 44.8
KRFo93-1 6.7 1.7 50.6 32.6 8.4 67.8 38.3 45.7
NiF8 6.1 1.7 52.0 32.4 7.7 67.0 36.8 47.0
５回目／
１番草
しまのうしえ 7.0 2.6 51.7 31.2 7.4 63.3 40.3 43.1
KRFo93-1 6.7 2.5 51.3 32.0 7.5 64.8 39.1 46.1
NiF8 7.0 2.4 51.6 31.5 7.6 63.6 37.3 48.0
６回目／
２番草
しまのうしえ 6.7 2.1 50.5 30.9 9.9 68.3 37.8 43.8
KRFo93-1 6.9 2.1 51.7 30.2 9.1 66.3 37.1 40.4



























１回目／１番草（１年目） 9.9 110 3 1.80 0.80 1.00 2008.3.18 2008.8.25
２回目／２番草（１年目） 9.9 110 3 2.00 0.90 1.10 2008.8.25 2009.4.28
３回目／１番草（２年目） 9.9 110 3 2.00 0.90 1.10 2009.4.28 2009.8.18

























しまのうしえ 1874 216 17.1 7.5 921 205 22.3
KRFo93-1 1768 206 17.2 9.8 941 222 23.6
２回目／
２番草
しまのうしえ 2136 147 16.6 13.5 1020 216 21.2
KRFo93-1 1465 161 17.6 11.6 768 190 24.8
年間合計
（１年目）
しまのうしえ － － － － 1941 421 －
KRFo93-1 － － － － 1709 412 －
３回目／
１番草
しまのうしえ 3182 181 15.3 9.1 997 219 22.0
KRFo93-1 2232 174 16.9 10.0 868 207 23.9
４回目／
２番草
しまのうしえ 3439 144 15.4 14.8 1102 267 24.2
KRFo93-1 3172 169 16.2 13.8 1181 316 26.8
年間合計
（２年目）
しまのうしえ － － － － 2099 485 －




























しまのうしえ 5.4 1.2 51.3 37.6 4.4 72.1 44.6 41.9
KRFo93-1 4.9 1.9 51.8 37.3 4.3 72.2 44.9 39.5
４回目／
２番草
しまのうしえ 5.0 1.3 52.6 34.0 7.1 69.3 39.5 44.8
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New Forage Sugarcane Cultivar “Shimanoushie” with Smut Resistance
and High Yield
Takeo Sakaigaichi, Takayoshi Terauchi１），Yoshifumi Terajima２），Ikuo Hattori３）
Makoto Matsuoka３），Akira Sugimoto４），Taiichiro Hattori，Yusuke Tarumoto
Minoru Tanaka，Shoko Ishikawa１），Shin Irei５），Kunihiro Ujihara３） 
and Satoshi Shimoda ６）
Summary
　“Shimanoushie” is a new forage sugarcane variety developed by the NARO Kyushu 
Okinawa Agricultural Research Center in 2011. This cultivar was selected from 
progenies derived from a cross between the smut resistant cultivar NiF8 as a seed 
parent and the high-yield breeding line KRSp93-26 as a pollen parent. Smut is a 
disease of concern in the cultivation of the Amami and Okinawa regions. From the 
results of an inoculation test, the smut resistance of Shimanoushie was judged to be 
as high as the resistant cultivar NiF8. This indicates that Shimanoushie has higher 
smut resistance than the existing forage sugarcane variety KRFo93-1. The annual 
fresh and dry matter yields of Shimanoushie were as high as those of KRFo93-1. Its 
yielding ability was much higher than both NiF8 and the currently leading forage 
species, Rhodes grass. The nutrient value, which was evaluated by in vitro dry matter 
digestibility, was almost the same as KRFo93-1. As mentioned above, Shimanoushie 
has higher smut resistance and results in a higher yield than the existing forage crop, 
Rhodes grass. Therefore, it is expected that Shimanoushie will contribute to higher 
forage productivity in the Amami and Okinawa region.
　Key words : forage sugarcane, smut resistance, high yield, Amami-Okinawa region.
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